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МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 
Предметом науки и практики в логистике является оптимиза- 
ция состояния многослойного материально-финансово- 
информационного потока, функционирующего между рынками 
средств производства и рынками потребителей продукции. Эти 
рынки определяют границы, ритм и динамику функционирования 
логистической системы. Учитывая, что общепринятой методикой 
изучения рынков является маркетинг, можно сделать вывод о не- 
разрывной взаимосвязи и комплементарности двух подходов к 
анализу и синтезу рыночных структур. 
Один из центральных вопросов управления многозвенным и 
многослойным замкнутым потоковым процессом заключается в 
обеспечении  устойчивого  его  функционирования,  несмотря  на 
большое количество разноплановых внутренних и внешних воз- 
мущающих воздействий. В условиях неоднозначности и сложно- 
сти рыночных процессов, протекающих в Украине, для отечест- 
венных  предприятий  наиболее  доступным  в  экономическом  и 
методологическом планах путей прогнозирования и ситуацион- 
ного анализа состояния логистических систем является имитаци- 
онное моделирование. 
Нами  создана  и  исследована  динамическая  модель  движения 
оборотных средств в логистическом цикле предприятия. С помо- 
щью этой модели и прогнозируемой функции спроса, определенной 
на основании маркетинговых исследований, проведены сравнения 
двух вариантов управления закупками на реальном предприятии. 
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